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  随着金融改革的推进和 2006 年金融市场开放的临


























金融衍生产品曾经被称作/ 金融世界中的野兽0 ( the














































































































































































































































¹ 不当的监控; º每日清算模型不当; »使用不适当
的避险操作工具; ¼ 超出预期的市场改变; ½ 让资产暴露
太多风险; ¾ 欺骗行为; ¿违约风险。
例如, 1995 年的巴林银行和日本 Daiwa纽约分行案
件,都是由于交易员权限过大, 银行内部控制不力造成;
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